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" F A X R O M Á Ñ ^ Pitar PflBii d» 
dejGUERRA^Rivero, en el entierro de uias 
dolieron Q"6» contra todas las previsiones, la guerna espa-i 
gola seguía su curso marcada con hitos, cada vez más nu-» 
jjiediaciéin ^ aq^eSlos momento d ¡ Oa % 
^!^tfos saldados, embriagados de lucha y de victorias, a dpT-
\\m del mediterráneo. Un noneral mojó los dedos en sus aguas 
y haciendo !a señal de 1̂  Cruz, rescató para la Cristiandad ©I 
j u d í o s enemigos, entre otros, los que prostituían ese mrjs. 
mo signo sacrosanto en las páginas de un diario parisina Lo 
que no supieron es reconocer su error, tener un gesto de no-
bleza, a tiempo todavía de regenerar pasados extravíos, y ha. 
llar un paliativo para la larga campaña de Infamias. Se calla. 
primer salto y agwda pacientemente la oportunidad d@ re. 
P El paso del Ebro por el ejército marxísta les deparó bu¿-
na eportunidad para ello. Desapareció como por ensarno e! 
tema conciliatorio, y, enhiestas trompas y clarines, procíama-
ron su afegrfa anta eí próximo aplastamiento del "faccioso". 
El Ebro fué rebasado, conquistada Barcelona, y la bandera 
española paseada gallardamente a ¡o largo de la frontera pa. 
«a lección de Incrédulos y escarmiento de contumaces. Enton. 
cas dejaron sus escondrijos, mostrar6n sü más blanda son-
de dar buena prueba de9ello en las vísperas agon^antes de 
Klatírld. La const'tueión de este «gobierno" bufo de !Waja-€a~ 
sado ha resucitado en ellos la esperanza de esquivar la total 
derrota. Se aforran a ella con energía, al mismo tiempo que 
nos aconsejan con melosa avilantez. La Junta de Defens^ está 
de contacto, ¿por qué no la firman? 
Vuelve, pues, a hablarse en la prensa de «mediación", dd 
"paz civil". Ante tan burda maniobra, además del despreolo, 
|La paz civil, la paz blanda, dulce y transigente, !a paz: 
francesa, no llegará nunca a España, porque quedará rota y 
Pendida en las crestas pirenaicas! ¡Queremos la Paz Roma, 
ma, dura, inflexible y sin condicionesI 
UArKba España!! 
C t i i s i j i d e M l n i s f r i s 
corone? de Estado Mayor don A l 
Tonso Fernández Martin. 
También ha aprobado el Con-
sejo una Orden del Ministerio de 
la Gobernación por la que pue-
den nombrarse agentes auxilia-
res interinos del Cuerpo Técnico 
ie Investigación y Vigilancia, 
ante-s de que terminen los ejer-
2Ícios que se están celebrando, 
todos los concurssntes que por 
Tribunal competente hayan si 
do declarados aptos para el de-
sempaño de su misión. 
Seíia acordado una transfer^n 
cip del fondo de protección bené 
fico-social. con destino a la cons 
trucción en Ceuta de un alber-
Burgos, 10—Bajo la presiden 
cia del Jefe del Estado, se ha 
reunido ei Consejo de Ministros. 
A la saMa, el Ministro de la_Go 
Gemación, señor Serrano Suñer, 
facilitó la siguiente referencia 
"En el Consejo se han exami-
nado distintos problemas en re-
lación con el abastecimiento en 
general y en especial con el de 
Marruecos. 
Ŝe ha aprobado una Ley crean 
do la - Comisaría Goneral de 
Abastecimientos y un decreto 
nombrando Comisario General a 
don Fernando Moreno C:Merón. 
. l i a sido aprobada otra ley po. 
vutud de la cual se deroga el ar 
«cuio 193 del Código de Justi-
cui Militar y el 52 del Código 
renal de la* Marina de Guerra. 
Se han aprobado Decretos so-
r i e vención de buquos y 
«^b ramien to de personal de la 
do? Señor Amado ha infórma-
con amplitud sobre tem-s m 
p a r n é s de Hacienda pública. 
teSfen se ha -ocupado con 
^Phtud-el Conseio de los -n-o-
p l a n t é U ^ e ^ . 
gcion n cional. 
Hdf i ? ; V ^ n d o Jefe de Sceru-
P a i ,dha ^ ^ ^ ^ sido nombrado 
E m p e ñ a r l e el teniente 
del 'Cuartel General del Ge~ 
al día de W ^ d 
IX* orden de S. E. el Gene-
ra l do Estado Mayor, 
ElECCION 
Y COROiMIOH 
DI S. S. PIO Xi! 
la ^{¿nta SSiÍcM^Sl ^el 
próxinw domingo, 12 de los 
ÍÜT ̂ c ^ i r S t ñor por ka-
ber sido © l e v a ^ a la Cá te-
nor Cardezsíil Pacelli, Secre-
tario de Estado y CamaTlea 
go del Sacro Colegio Carde. 
nembre d^Pto XIlTy espera 
de j ^ ^ w s i d a ^ d e l ^ e b l o 
ü t m in terpe lac ión 
«obre las acíhrMa-
des del aomuriiata 
| g Maiíf 
Par ís , 1 0 . — d i p u t a d o de las 
defechas, Herríot, presentará 
mañana a la Cámara una ínter 
pelación sobre las condiciones 
dentro de las* cuales el gobierno 
•francés utilizó al diputado An-
dró Marty, para garantizar l a 'v i 
da de los rehenes nacionalistas, 
entro los que se contaba el Obls 
po de Teruel. 
Se espera la imtu-
nenia llegada a 
Palma da Migiie' 
Primo da Rhrei g 
Burgos, 10.—Miguel Primo de 
Rivera, recientemente canjeado 
dé la zona roja, se cree que des-
, embarca rá hoy en Palma de Ma-
gyfVara la Ranc ia y la ancia Horca, para donde ha salido su 
nid2<i' señora, Margarita Urquijo. 
La coBÍererscia que habím tía dar 
er̂  Zara^c^ü m i piéximo de mingo 
Rafael S á n c h e z / M a z a s # 
Cor^ef^rci-M^eio.tial de Falange, 
f u n d a d o r , d e BVL eiSilo, ha .«ido 
^ p l a ^ a ^ i a para el domingo BI* 
g i i m n í e , día 19 del actual. 
San Sebastián, 10.— DespuésTradicionalista y de las JONS^ 
Qué fuerte es nuestra Falange,, 
iue ha hecho de la entrega de i ¿ 
nda una cora natural y un acto 
de servicio, Todas las camarada» 
de Guipúzcoa han ido a vuestrp 
entierrro y detrás, con el espíri-
tu, nosotras, las de las demás 
provincias de España, que no ctó 
jaremos que se rompa esa fila' 
que nos habéis formado por de-
lante, n i que se pierda la fe dei 
nuestra idea. Porque por eso ha-
Itéis caído vosotras, camarade 
Concepción Clarial y Manuel^ 
Bolomburu. 
Vosotras habéis hecho por M 
Sección Femenina en una hora,, 
mucho más que nosotras en cis£v 
co años de trabajo. 
Y qué orgullosas estarán 
vosotras el Caudillo y José A n -
tonio. 
Camaradas de la Sección Fe-
menina Caídas por España. jPr^ 
sestea I, 
del entierro de las camaradas d 
la Sección Femenina de Falanr 
Española Tradic ional í i ta y d( 
las JONS, muertas en acto d. 
servicio de A u x i l i o Social, Pi 
lar Primo de Rivera pronunció 
las ríguiíntes palabras: 
"Esta es la Sección Femeniní 
de la Falange. Así como vos-
otraa, camaradas Concepción 
Clarial y Manuela Bolomburu, 
caídas en acto de servicio cuando 
Uevábais el pan a vuestros herr 
manos reciéh liberados. ¡Qué 
apretada va siendo ya la prime-
ral ínea de nuestra Sección Fej 
menina. 30 o 40 camaradas caí 
das en acto de servicio, unas en 
las cárceles , rojas, otras en los 
hospitales de vantruardia, otras 
en el A u x i l i o Social. Pero^ todas 
con una sola idea: la religiosa, 
la unidad de la Patria y de la 
Revolución. Y todas con una so 
la di^yplina: la de ía Sección Fe 
menina de Falange Española 
Nuestfsfriprsstifirsle en % m m % 
K m % se posisioné de oqueiio Emba-
jada «©gtíiikse a troíor con Ossorb 
Burgos, 10.—Una vez reco- guido^ a b a n d o n ó la Embajada 
nocido el Gobierno del Gencralí Ossorio y Gallardo que fué sil 
simo Franco, se procedió a entre bado por los numerosos grupos 
gar a su representante en la A r - i de perdonas que habían acudido r  s  r r s t t   l  r -
gentina, don Juan Pablo Lojen-
dio, de los edificios de la emba-
jada y consulados de España en 
aquella república. 
E l repreíenctantc del Genera-
lísimo Franco se negó a tratar 
con Ossorio y Gallardo n i con 
'n ingún representante rojo, ha-
biéndose ofrecido los funciona 
ríos del Ministerio de Relacio 
nes Exteriores argentino para 
m e por su mediación f,uere he-
cha la entrega de la Embajada. 
Efectivamente, a las cuatro de 
la tarde del día convenido, se 
nresentaron en nombre del \ re-
presentante del Generalísimo 
^ranco, los encargados de ásufn-
'os conru1arer' y el acedado de 
la representación d^l General'.si-
p-io Franco señor R a m ó . Qn" sin 
contacto directo con los miem-
"̂•os de la embaíada rota, proce-
dieron a practicar el inventario 
del cdífir'o v sus bi^np^. Una 
vez terminado, ^ inscribió un 
*>ta4 «or medísr ión de los fun-
cionarios argentinos, y acto se-
nacie « d @ jure^ al 
Fratico 
Burgos, 10.—En la tarde cte 
hoy ha comunicado el Ministe-
rio de Negocios Extranjeros que 
<:e ha recibido una comunicación 
oficial de Bulgaria dando cuenta 
de OUP el Consejo de ministros 
de Sofía ha decidido reconocer 
de jure", como único Gobier-
no de E paña, al del Generalísi-
mo Franco, v en breve vendrá a 
España el nupvo representante 
diplomát ico de Bulgaria. 
a ver izar la bandera española. 
Inmediatamente fué avisado el 
representante del Generalísimo 
Franco, que llegó mmediataniecj 
te a la Embajada., para tomar po 
sesión del edificio, enarbolando 
la bandera bicolor, mientras e l 
numcroFo público cantaba con 
la mavor emoción el Himno da 
la Falange. _ ' 
Cientos de personas desfilatí1 
diariamente por la embajada ps 
ra deíar tarjeta y llenar de fir-
ma* los pliegos puestos al efec-
to. Reina gran alegría entre la 
colectividad, española por la > de-
cisión del Gobierno argentino,, 
tanto tiempo esperada, de reco-
nocer al Gobierno del General 
Franco. 
les m m t m % franceses 
moáficnii lo fiy ifaí rv| 
clyfimid̂ ti» militar 
Par í s , 10.—La Cámaar y el Se-
ando francés, han aprobado por. 
unanimidad las módificacionesl 
hechas a la ley del reclutamiento. 
La modificación más importan,' 
te se refiere a la duración deE 
servicio mil i tar , que ha sido a^« 
mentada. Esto pe rmi t i r á a F rau» 
cia tener regularmente, bajo las 
banderas en tiempos de paz, me-
dio millón de hombres, con uns 
aumento de cien mi l en propor-
ción a los contingentes que po-
dían ser llamados por las dispo-
siciones actualmente en uso. La* 
cifra de medio millón, eerá au-
mentada en 1911 a sciseientosi 
m i l hombres. 
Daladier declaró en la Cáma-
ra, que el Gobierno se propone 
presentar en el Parlamento l o 
antes |po«ihl€, un gran proyect© 
de organización de defensa na»»^ 
O Ai 
y-if-.sr.at',mmmmi 11 ^ Hiai 
El concierfo de la& 
piiaioneios 
Promete eer un éxito e l con-
fcterto que m a ñ a n a , doming-o, 
ídarán loa elementos músicos y 
jcantores del oampo de comcen-
jtraoión d-e prisioneros de gue-
firra de San Marcos. 
Ya hemos dich!o que ^ Q 
teoncierto se rá retransmuiao 
por Radio León-Ondas Azules 
y qne, a su vez, lo, d i fundirán 
todas las eniisoras nacionales. 
OBI director de Radio ¡León, ca-
¡marada >S<)ío, prepara con cu -
¡dado la re t ransmis ión , 
Beguramiente pasarán , un 
fbuen rato quienes oigan el con-
icierto de los prisioneros do 
guerra, y en el cual t o m a r á 





lé-htés en León! 
Nos dicen que para pedir a 
DDios salva a su querido pue-
jblo áe la cianalla moscovita, y 
¡para rogar a Di&g- por los se-
fi'es queridos que en él se que, 
jdann hasta sonar la hora de su' 
libertad, los madr i leños y resi-
fdéntes en Madrid que fe»e eh-
jcuentra en León ce lebra rán uniac 
jinsa ¡ante el altar del P a t r ó n 
'de la antigua Vil la y Corte, San 
ffsidro Labrador, que se venera 
en la iglesia de Renueva, ma-
i í a n a domingo, día 12. 
Por la tarde h a b r á una pe-
iqueña pe regr inac ión a la Vi r -
gen del Camino, para rezar lallí 
leí Rosario y el Vía Grucis, 
Daremos detalles de estos 
ibernios'Os actos, a los cuales 
inv i tan a todos los madr i leños . 
' - E l día duce del. corriente da-
rán comienzo las misas, grego-
Gl ,alma de la se-
Saturnina Morati-el 
naestra rarr íarada, 
j€ íc local de la Sección Feme-
nina de Sahechores f delega-
da de Auxil io Social del mis-
mo pueblo, las cuales se cele-
b r a r á n en el altar do Nuestra 
Señora de la Consolación, en la 
itríesiá \le los RR. PP. Agusti-
agus ímot y demás lamiPa. 
—El martes, 14 del corrien-
te cumpliese el segundo ¡ani-' 
v e r s a r ' ó de la gloriosa muerte 
del comandante de Regulares 
do' Laraebe, núm. 4, Segundo 
Xabor, don Leonardo López, dar 
cía, muy conocido y apreciado' 
en nuestra capital, y caído he-
roicamente al frente de sus 
tropas en el Jiarama (Madrid) . 
Por su 'eternoi descanso se 
apireará una ínlsia d icho-día-en 
c? 41ta|r 'del Amor Misericor-
dioso do la iglesia de los Agus-
tinos, a las ocho. 
A l recordar tan sensible pér-
dida, reiteramoiS el j3ésaine a su 
apreciable fainilia, de modo es-
pecial a su respetable madre, 
Üqna Petra )Gaircía, viuda de 
Ropero. 
Una oración por el valiente 
mil i tar fallecido. 
El Día del Semi 
IIACKN FALTA SACERDOTES 
Decía San Vicente de Paúl 
que, por mucho que discurr ié-
semos, jamus m 
obra a la que ( 
grande, como la 
buenos saeerdoti 
so a los pueblos 




que un buen 




tos de jóvenes hay que-prepa-
rar en los ¡Seminarios para re-
livuiu- los" cuadrois vacít)s de la 
inmensa falange de már t i r e s 
que esta guerra ha proporcio-
nado a los cielos. 
Ya empiezan a darse por lla-
mador a tan honrosa misión 
muchos jóvenes, ya padres ca-
tólicos enderezan a sus hijo? 
por el camino de la carrera 
sacerdotal, ya hay muchos ca-
hóMcos que jcontrlbuyen ta . la 
obra magnífica de la .restaura-
ción de los Seminarios. 
Pero, es tan grande la tarea; 
que es necesario qu»e todos los 
buenos españoles «e den cuen-
ta de su trascendenoiia y acu-
dan con su ayuda para llevar a 
^abo-la colosal y santa em-
presa. 
- E l próximo día do San José 
tiene ocasión e l fiel católico de 
pensar especialmente, rogar a 
Dios y contribuir por tan ce-
lestial obra. 
T L L SI H 
ESPECTACULO 
Para hoy sábado, 11 de manió d' 
1939. I I I Año T r i u n f a l : 
WEATEO ALFAGE M I 
A las tóete treinta y a te.* die¡ 
t r e in t a : 
Í Extra ordinario progrnrua Si 
^estreno! ^ 
PEL DUQUE DE B E Ü N S W I O 
Magníf ica película, de Hispano 
I ta lo-Alemán Films, con un ar-
gumento histórico de espionaje y 
eontraespionaje,; y presentación 
(del mteresant ís imo Reportaje es-
ípeeiaJ del Noticiario Español 
ÍLA L I B E R A C I O N DE BARCE-
L O N A 
L a entrada de nuestro invicto 
{Ejército en la capital de Catalu 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy, sáhado, 11 de Marzo de 1939 del I I I Año T r h 
a las 7 1/4 y a las 10 1/2, 
PRESENTACION 
eatro Cómico, FERNu\NDEZ BÜR 
LYIDO R£»DRIGUEZ. Primer acl 
-ector, JUAN CALVO, . " 
ete cómico, entres actos, orígins 
ja y don Pedro Fe rnández P é r e i , 
ifal, 
de la Compañía d 
Primera actriz 
y 
con el gracioso j 
don. Pedro Muñoz 
lado 
di 
tual, no se expedirán sal 
luctos para los siguientes 
tos: 
Puerto de San Vicente, Gua-
laíaj'ara, Trujüio, Cáceres, Puen 
re de Alconetes, Plasencia, Bai 
30.de Avila, Piedrahita, Avila 
(incluido), Villacastia, Segovia, 
^incluido), Sepúlveda, Aranda 
de Duero, Burgo de Oóma, So-
"ia, Almazán, Medinacelli, Masa 
rete, Riba de Saeltces. 
E l que por circunstancias ex-
jepcionales tenga necesidad de 
trasladarse al territorio com-
prondido entre la zona de van-
guardia del Ejército del Centro 
y la línes/de contacto con el ene 
migo, inexcusablemente tendrá 
que hacerse visar el salvocon-
ducto por el Excmo. señor gene 
ral jefe del Ejército citado en 
Valladolid (segunda sección del 
Estado Mayor). 
ta* 
qnuiar Vfl ^ o ? ^ ^ 
^ole objeto d e n . ^ W J " 
Anunciada en k . ' s 
proyección de la V ^ U r a , 
"Contrabando C J J : l W l ^ FabUndo hum* 
» a ciarla, pues aun c n a n d n i ^ 
nos anos que la vimo; ^Ce 
no está mal. Cuál nr ' -a ^ ¿ 
tra sorpresa al obsei 
una ti tulación relamí 
pudimos nadie íeer' 
una lista de autore' 
luego, no conocíamos K 
pretes de " Cortrabi ^ 
no" . Entre ellos estaba 
Na^v. y al comenza? u 1 • da 
pudimos comprobar QUP « J ^ * 
ba nada menos que de m , . 
zos escogidos" de u n ^ ? S - ^ 
vodovil francés de v i , ^ ^ m o 
to. " uy ^al gUv 
l íeimos el rastro dp 
Serán 
cuando diéroi 
Teniendo carga en León, st 
interesa el transporte por camk 
¿ o eran noj 
pensamos. Y 
luz hallé la respnesU 
cuatro soldados d u i ™ S 0 ' * 
otros cuatro " m a r e a o s ^ ^ * 
/Volv í entonces preoeipado l . " 
vista hacia el''gallinero'' U 
contré tamben alUla n d s ^ ^ 
firmacion. Se durmió todo el * 
lón y no pudo protestar. • 8a* 
Continúa la proyección- i 
emtaesde io peor que vimos U 
de León. Rema un silencio ¿ 
nes que tengan que regresar « luto y sólo de vez en cuandoT 
Gijón de vacío. voz, como cantando, avisa a l ' ^ 
Avisos: I N D U S T E I A L Z A - r a d o r ' W nnP ^ t r l ^ : I I ' 
E R A C I N A . 
Teléf ono 2.800 
FRANCISCO 1 » 
LOSABA 
Partos j enfermedades de la 
mujer 
Consulta de 12 a 2 y de ^ a 8 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° Ixqda 
r a d o r - p a " que nos 
, sonoro", que el eme sétohS 
mudo, y el tiempo que pasa ea 
oro. 
| Salí con preoeupaeión, pensan.' 
do en el Contrabando'V Forcé 
m i imaginación, y cuando íbamos 
' andando, encontré la solución. 
E l contrabando e§e ha sido d 
| que nos metió la empresá. i P ¿ 
j diez "que nos dió sorpresa! ¡Y 
iqué bien que le ha salido! 
Savarin 1 
mmn ptm in 
m a p o o i a c i o n 
ü t i -







Un grandioso éxito de risa, y gran in i 
Compañía . 
^ Cont inúa el servicio de reeep- B ) Nombre 
ción de paquetes de víveres que, destinatario, \ 
los particulares de León y su mismo en Ma 
provincia, deseen remit i r a sus teléfono si le tuviere, 
familiares residentes en Madrid, 2.*.—Los paquetes se admití* 
bajo laa vsieuientes condiciones: r á n con un peso de eineo kilos. 
1.*.—Cada paquete l levará una aproximadamente, conteniendo 
etiquete de 15 por 13 aentíme- únicamente eomestibles de fácil 
tros, en la que se i n d i c a r á : conservación, con exclusión ab-
A ) Nomfre del remitente y lo- soluta de envases de cristal, 
calidad donde tiene su residen- pas y escritos, 
eia l iabitual y grado de parantes 
co eon el consignatario. 
3.*_Con el f in de evitar/o-
[turas o derrames de merean#s. 
ídiclios paquetes estarán perfee-
>g con c iivoitu-
ta loaa c?4se « # 




imó de tres. 
de 
l a U 
ÍS CU 11 
Cobro ñ m üfédi- 'B-. l&liwl&s» Lio®sicáai • 
caue 
»z a deí* 
ro a ŝ 8 
1939. H1 
A las siete j ouarto 
y media; 
Debut de la Oran 0 
fi^atro Cémieo 
' rada, t ¡ 
E m m A B 
aotor y d í ree tor Juan 
aotrk, Olvido- Rodrí -
presentáóión i la cele-
i de D. Pedro Muñoz 
Pedro Péréa F e r n á n -
éxito de rifia, 
s. wi.toH.ore.ta.cí.6i'j (h-; IÍÍ, 
de Éltimas. Tolmilm-
eii Minlstojríw. Car« 
Cervantes, num, y, ae a 
de. l a mañana y de cua 
'de la tarde. 
León 4 de marzo de 
Año T r i u n f a L - E l f o b e r n ^ 
Oivil-Presideate, José iitus ^ • 
m é n «IspflS^ 
1 ̂ *'*̂ *V»yVk%̂ *̂̂ V̂ *̂ Ŝ-̂ Ŝ%̂ KV!fc*<»'î »-«*-'-'" 
P r o d u c í c j í i N 
i l l f l B f l I s e s o n e i 
c 
ÍBOCíOIW) CON FEOaSAMA D E 
MANOTA AIJEMANA. 
O h 
s o a 
•O 
VW N/V̂-V'V> ̂  V * * ^ 
Í 
i n o s 
En la otra región se cierra la 
i 
| 
\ ̂ ^ ^ T ' v T O 1:11 w  era re i  se ci 
SAJN 1 ^ j -ga r i t a . Rué puerta a loe sentidos. Sólo se da 
"Teresa 
p o t r o s . 
v Todos-ios conoctmien 
E l a r t ícu lo quinto del Decre-
to dei - Ministerio de Organiza-
ción y Acción Sindical de 14 de 
octubre de 1838, diajpone que los 
si&msntos patronales y obreros 
den aviso de los puestos vacan-
tes y de fal ta de trabajo a la 
salvoconducto a la fe. E l enten Oücina de Colocación respectiva, 
dimiento todo lo más llega al sancionándose el incumplimiento 
umbral. \áe esté precepto con multa de 
Sólo Dios sabe sus cosas y 50 a 500 pesetas. Los anuncian-
tai tes de esta Sección "han ctmipli-
do y a " dicho requisito habiendo 
La ív ' -A en la uiente del ' aquellos a los que dispensa 
J^ge tf51 ¿. de haber pene- don. 
105 bí« ^ f ^ n r la herida del He aquí la tarea de la Fe. Ella dado cuenta de su fal ta de ope-
U}¿0 
lia po en e 
ttídos en 
forma luminosa salva al hombre. rarios los patronos y de su des-
seiiii"^ - iiora son oe la lia Como dice el L ib ro de los Pro ocupación los obreros y emplea-
re 
que 
s na verbioiJ, los talentos enorgulleci- dos. 
- | dos, .que han querido someter a . 
oonoce ade- sus cálculos las verdades de la *^DBR4-S^ca ' tabla, tablonci 
2 n i directa fe, han caído bajo el peso, de su 
han podido grandeza. * 
os Estos sou los E l talento es luz natural. La 
*natural. j fe es luz sobrenatural. / N o un , 
impresionados de opio. U n guía dado por Dios en j 
• los oídos vibran las tenebrosidades del valle dej 
riada tonalidad o lágrimas; para señalar a los hom i 
do a «ua superfi- bres el camino, que a E l los guíeí 
n conocimiento' Dice ei Após to l que sin fe noj 
Natural. Y no só se'puede agradar a Dios. Y t am ' 
pasiva,, sino.que en! bien rabemos;que así la fe no has ^ j j j g ^ 
tL&ft sómos agudos ta por sí sola; no es menos vcr^i 
relacionamos, com í dad que sin ella no puede haber, 
s a lvac ión .—M. R. A . I F 1 - 0 inferimos; creamos. 
C . U L 
l io y tablón, vario^ gruesos, se 
vende. Razón : Manuel García. 
Pola de Gordón. E-1.012 
^ I V t í K U D E AKBOLES FHU-
TALaES. Unico en E s p a ñ a que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde receje 
los injertos para injertar sus 
260.000 plantas de vivero. Jo-
sé Scoánez. La Bañeza (León) . 
E-714 
UEjS. Se ven-
den de todas ciases a precios 
económicos. Antes, de comlprar 
consulte precios. R a z ó n : F ru -
te r ía ' ' L a Paz", Santiago \7ai-
puesta (Hor t i c i i l to r ) . Avenida 
A las 
nAT IÉROS D E L A S A N -
TISIMA VIRGEN D E L 
PILAR 
iafúma domingo, día doce, 
¿ a b a l t o del Pilar y la 
ck Honor de señoras ce 
ÍÜS cultos mensuales en 
a de la S. I . Catedral t 
cebo de la mañana, mí-
tmunión. A las siete de 
rosario, oración por Es 
pana y píitica por el ^eñor dírec 
tor, terminando eonel himno 
i h Santísima Virgen. 
ARCrlíCCFRADIA D E L M I -
LAGROSO N I Ñ O JESUS D E 
PRAGA 
Celebrará sü función mensual 
ráñana domingo, día docc^ en 
ká Capuchinos. 
A las ocho, la misa de comu-
nión. Por la tarde, a las seis, la 
fondón de costumbre, con V í a 
Crucís. 
NOVENA A S A N JOSE 
Como dijimos, hoy empezará 
«a San Martín el novenario a l 
atá San Jósé, con. misa a 
«s ocho y cultos de la tarde a 
bs siete. 
En la Catedral, y como ere 
jfios anteríres, nos dicen tendrá 
b novena a San José tu 
wtat. a las once de la maña-
Se dirá a esa hora una misa te 
v,u3 y Se ^ -a rá también la no-
» ¿ n S í ^8 ^ t o m de iglc-
nrí «lanado comtmi- i 
casi siem.-
pre, st hay novenaris a San Jo-
8 E G U N D A L I K K A 
Día 11.—Segunda Falange de 
ía Tercera Centuria. 
Los camaradaa ¡pertenecientea 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horas del d í a que les corres-
ponda al cuartelillo debidamente 
uniformados j dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna ord»en 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los eamaradas es-
tar atentos a la Eadio y leer dia-
riamente este periódico. 
Sancionaré eou r igor a los ea-
maradas que estando enfermos 
no avisen en l a oficina de esta 
Bandera por lo menos con dos 
horas de ant icipación al servicio, 
con el f i n de qua el médico d» 
guardia pueda comprobarlo.-
Por Dios, España , y su Eayolu 
cion Nacional-Sindiealista. 
León 4 de marzo de 1939. I I ] 
Año T r i u n f a l — E l Jefe de Baa 
dera, Marcos Rcdr í suez . 
ORGANIZACIONES 
N I L E S 
Aviso 
J U V B 
eoino,_18/2. ^ camaradas qTlé a C0Iltinua. 
k en sus templos respectivos. Su L A FONTxiNA. Carretera de Z a - ^ 
pnemos haya en Salvador de Pai -mpra, Armunia (León) . Telé- ^ n ^ 1 ^ ^ 6 . ^ ^ 
' fono 1195. ^ents de árboies eion de EtíiPana' 2-0 P^o) ja t del Rey y otras iglesias. 
¡ M A D R I L E Ñ O S R E S I D E N - [ 
T E S E N L E O N 
, Nuestro querido pueblo, M a 
drid, está pasando por unos mo 
mentos de angustia y 
de seis r media a ocho y media, 
dentro del plazo de cinco díaa! 
para completar su ficha. 
Mar t ín Alvarez Vargas, Jo«4 
Diez González; Tomás Alvares 
Va rgas, Alejandro D u r á n Plaza,, 
Fidel Fernando Rodríguez, Va-
lentín de Pedro Campesino, Frauí 
cisco González Barrido. 
León 10 de marzo de 1939.—El 
Delegado Local de O. J . 
Instalaei í 
Fontane 
-8 en general d$ 
\ en el ramo de 
'AGUSTmNOGAI} 
Santa Cru^ número S 
Teléfono núm. 1882 
De una a tres de lá tarde : 
SR, VEGA FLOREZj Padr 
isla. 
SR, MAZO, Plazuela del Oos 
le. / " 
T s m o de soch e 
- SE. ESCWBERO, Calle Cej 
frutales y forestales, coniferas, 
y plantas de j a rd ín . ¡S 
horrible 
Calidades seleccionadas y aeli-! ^ 
matadas. Visi tad L A FONTA-! | 
NA, a dos ki lómetros ¿ e León, ' \ 
con servicio de autobuses cada | ^ 
agonía, sobre todo para la« per- m ^ a hora. E.886 l | 
sonas de orden, ,y como qmera'SE V E N D E N dos cams en las ^ 
que muchís imos seres allegados proximidades d é l a Plaza Ma- J 
yor. Informes: Mariano S. Gar I j 
zo. Librer ía . Fernando Merino, § 
1. Lpón , E-977IÍ 
SB A R R I E N D A N doe prados. I n - | 
formes: Calle de las Huertas IS 
núm. 19. E-1.006 i 
SE V E N D E un coche marca Ci- " 
troen 10 ELP. cinco asientos. 
Ofrece en su pantalla el sábado y domingo, ü y 13 de 
Marzo del III Año Tr iunfa l , 
DOS GRANDIOSOS ESTREjNOS CINEMATOeSAPIGOS 
"Gs' «orno ocurre 
nuestros están dentro de aquel in 
fierno, debemos ayudar a nues-
tro Caudillo, ya que no poda-
mos con las armas materiales, 
con las armas espirituales, con 
nuestras oraciones. 
Pidamos, si, -pidamos al Señor 
por la pronta liberación de la ca 
pita! de España . r . 
Con este motivo, el p r ó x i m o 
domingo, d ía 12. se celebrara 
una misa en al altar de San Isi-
dro Labrador, P a t r ó n de Ma-
drid, en la iglesia de San Juan 
de Renueva, y por la tarde en el 
Santuario de Nuestra Señora uel 
Camino, Patrona de León, un 
rosario y V í a Crucis por el ^ a í 
vario del campo, terminando 
con la Salve popular y el H i m -
no a la Vi rgen .del Cammo. 
Es de-esperar que ^cbos actos 
se vean concurridos t ^ o p o r U 
numera colonia de madri leños 
n ri** w oue teniendo ta 
como po? ios qoe q^€ran 
miliares en a q ™ ^ -
unír su 
] Madr i l eño 
tros Pa t íones 




s a nuestros í©t 
ntos, esta pro si 
> -
t OPÓtlOKMINn 
AtCMAlt, mmJEM Y FflAIMiEl 
^ ^ ^ ^ m m TITUUiSMM 
I C i 
Dos locales destinados a pane-
ras, diatan estación unos 200 
metros,, se dan facilidades pa-
ra pago. Para informes: Eme-
terio Placer. Sahagún . B-1.00S 
COMPRO, nuevo o usado,. caja 
de cambio y crucetas de ca-
mión Reiiaul í aceite • pesado 
dos y media toneladas. Ofer-
tas a H i jo de Modesto Carro, 
fábr ica (le bariria.s. Villabrápri-
ma (prov. V a ü a d o i i d ) . E - l .O lS j j 
C A B A I i L O rojo, altura regular, 11 
tiene tres Ipatas blancas, ex-'*" 
t ravióse . E a z ó n : Máseos Cres-
po, Panade r í a . Ventas de Na-
va. - E-1.015 
i^AUL maleta grande, semi-nue- s 
va, se vende. R a z ó n : Julio del | 
Campo, 10, 3.° laqda. B-1.01€| J 
CASA, nueva cOHSferueciétt, plan- j | 
- ta baja, soleatía, se vende. Pre-
cio ecenómieo, I t azón : Calle la 
Sierra, núm. 12, (al lado Sie-
rra Nicanor). 12-1.017 
A T i en tablón, tronco seco ̂ 4 
años, véndese. K a a ó n : Garc ía 
Cubero, Julio del Campo, 5, 
entresuelo izqda. León. E-1.020 
SE CEDE un derribo de una ca-
sa, en calle do Cervantes. R a z ó n : 
Dámaso Merino, n.0 5, E-1.022 
SE NECESITA oficial de pelu-
quer ía . Informes: Colocación 
Obrera. Cervsntca núm, 10. 
León. 
CITICO para Bar, se necesita. I n -
formes: Oficina de Colocación 
Obrara. Cervantes, 10. E-1.024 
H A B I T A C I O N , cuarto baño, ca-
lefacción, con o sin pensión, se 
cede en alquiler. R a z ó n : en es-
ta Adminis t rac ión. B l.Obo 
IiistalBt37.ünei en gemertl d i 
Fontaner í í i m. el rams ds 
eoBiftriieelSs 
Una pel ícula de Hispano Italo Alemán Films, t u asun-
to h is tór ico de espionaje y contraespionaje. 
I n t é r p r e t e s : MARIANNE HOPPE, FITA BEKKEOFF, 
PAUL HAR.TMANN y GUSTAV GRUNDGENS. 
E l Gobierno a lemán ha facilitado la par t ic ipaolón del 
Ejérc i to y fuerzas de Cabal ler ía , para la fiel reeonstitu-
«ión del famoso Cuerpo HUSARES DE L A MUERTE, y 
I r? ^ I i i c * " - • % n a 
Interésant í is imo documento gráfico de la 'entrada de 
nuestro invicto- Ejérc i to en la capital de Cata luña . 
EMOCIONANTE, PATRIOTICO 
- DOMINGO: 
La extraproduoción nacional, 
L A . R E I M A 
Sugestivo f i l m lírico, según la obra de lo-s hermanos 
Quintero y el maestro Serrano. 
UN COMPENDIO DE ARTE, GRACIA.Y DONAIRE^, ani-
mado por el director EüSEBIO FERNANDEZ ARDAVIN, 
I n t é r p r e t e s : 
MARIA ARIAS, RAQUEL RODRIGO, ANTONIO GIL 
(VarÜias) , PEDRO TEROL. 
lucientemente Jústa lado en las oailes ¿ i ^.eiíOliMS g 
Casoaler ía , n ú m e r o i . 
Buenas habitaciones, con a^ua corriente y eaí«fA©9SBii¿ 




5 e a n r m o e 
z a r a ü n é i f i l ^ 
eos 
$¡eii¿ deleiilda el presidente del Gowe 
f Loadres, í o . — L a prensa de 
¡Londres dice esta mañana que 
>en la tarde de ayer se recogió en 
Elos medios generalmente bien in 
formados, la impresión de que 
M j . Gb.ambcrlain realizará un 
gran esfuerzo de apacíguamicn-
sío antes de finalizar c! verano. 
Se declara que el "premier" 
atiene grandes deseos d aprove-
charse dei actual er.tado de cal-
ma para convocar una conferenia 
cía de las grandes potencias, cu; ' 
rya finalidad principal sería la l i 
mitación de los armamentos^ Se 
a de que muy pronto se inicia 
Irán sondeos en las principales ca 
pítales europeas y en cuanto se 
conozcan suiT rebultados, el jefe 
del Gobierno bri tánico tomará 
tona decisión. 
Los medios oficiales daban a 
«entender ayer tarde que ya no 
puede hacerse esperar el fin de la 
guerra española y que m u ^ pron 
iío se anunciará la declaración de 
jpaz. E í final del conflicto espa-
ñ o l servirá de ba0c para conti-
nuar en forma más directa los 
«sfuerzos de pacificación estable 
cidos ett el restablecimiento de la 
confiaiíza mutua. 
R A O U E E N I N G L A T E R R A 
E X I S T E U N E X A G E R A D O 
O P T I M I S M O 
' Roma, io.~-r- L a declaración 
'oficial inglesa favorable a una 
meiora de la tensión franco-íta-
Siana. se considera por la pren?a 
Staliana como muy optimismta, 
EXTREMO ORIENTE 
,o,r l iabrá perdido el h i lo que enlajaba las conquistas niponas con 
a clünu. La suspens ión do cperaoijones de gran envergdura no quio-
h^j-a perdido faceta alguna do su dramatismo. E l icjéncito, j aponés 
m lentamente, os ci-erto. Y qu izá una do jas causiag principalos, aun-
. sea la. inexistencia del ejérci to cbino. Aquellas grandes masas oon-
ácil para la estrategia del alto mando nipón, ec han diluido, praeti- \ 
) ahora,un. géne ro do lucha, el m á s apropiado en aquellas enormes exíensionea de te- }' 
:: se combato en guerrillas. Patrullas de bandoleros, que campan por sus respetos en } 
, netamente influenciados, por el eomunísmo, realizan atrevidas i n * 
Posiblemente el lecl 
la ex t raña nomenclatur 
re decir que la guerra 
p ro s i gue .8 u avance, ra 
quo parezca paradój ico 
quista relativamente, f 
cando ahora un g 
rreno: 
cursionea, sin presentar nunca batalla, pero hostigando a las fu 
que multiplicarse en un frente, p r á c t i c a m e n t o i l imi tado. 
La guerra as í llevada tiene una p ro longac ión forzosa, máx im 
,'Contando con ol apoyo encubierto, poro deci-dido, de algunas • .potencias europeas. 
| pón es tá decidido a llegar hasta, el fin; la d|eLa de Tokyo ha votado un presupuesto extra 
| ordinario de gastos, suficiente para atender ¡a todas las contingencias y posibles complica 
} ¿ iones . E l pueblo heroico sabe que es tá jugando una carta brava y decisiva, y no vácilí 
I en sacrificarse hasta el l imito de sus fuerzas. Tiene noc ión - « '^•'» «^*<w¿a a* 
o 
que tienen » 
nos siguen 
E l , Ja-
11 3 l i 
festaciones obreras. Las fuerzi 
militares cortan las comumeado 
nes de la ciudad con el exterior. 
En el resto de Eslovaquia se han 
ocupado muchos edificios. 
E L P R E S I D E N T E TISSO 
E S T A V I G I L A D O E N U N 
C O N V E N T O 
Praga, i o .—Los medios cota 
petcntcs dc^micntpn formalmen-
te los rumores que tratan sobre 
la detención de monseñor Tisso 
y afirman que se encuentra en su 
habitación de convento, de PresV 
burgo. N o está detenido, sino 
eítrechamente vigilado y restrin-. 
gido en su libertad, de movi-
mientos, 
D E T A L L E S D E L , GOLPE 
sabe que cí go 
D E E S T A D O CHECO 
o — ^ s a b e que eí 
bierno de Praga, preparó el pol 
pe de estado en Eslovaquia 
^ - T X n ^ u ^ d0 un sueñ0 largamente í tcanciac 
Chma no es ma nque u n paso * * . . decis ión contra todas l a . dif icu! 
hegememía del Ja,pón en t ^ a el A y Ko-ng, el punto neurá lg ico del in 
Las bayonetas n x p o i w e s t á * a l a _ ^ _ l ^ _ Hffia SA hñTt ^ m d e e i d a m 
guerra de | 
ite íicariciado, la | 
ltades. ^ 
Imperio 
roerudecido les inci-iniglés en Oriento, j un to con Singapur, y en ^stos ú l t imos dÍL 
dentón en la frontera ru so -manchú . . _ ' r • . . 
EVjiapón a pesar de todas las o p o s i c i ó n ^ , e s t á decidido a t e rmmar la guerra viclonosa. 
mente "y a dos alegar a Europa de la« fuertes posiciones que ocupa en Asia. ^ _ ^ J 
WÍ Ha 2 
Ljj 'ritíi "ilt íiiiikiiii inr I 
sugiere leíón de la tirantez observadr ; desarme E l penodi 
L k̂ e en vista del fracaso de las 
y cuando menos prematura, ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ B m g i ^ 
loT rasclsta". ^ c e ^ ^ ^ ' ^ ^ el mundo, poniendo el 
¡Italia no está preparada para re P ^ ^ V - JII A ^ m * «hnríi r>uc-
a sus 
cientemente, puede muy bien ser 
ol preludio de imas gestiones q ie 
permitan que I ta l ia y Francia ge 
pongan en contaeto para tratar 
cienes italianas c 
i Los círculos m 
coinciden en afirmar quo las de 
ra ^ ara . - - de3 a ^ r a pue
^unciat S c justas ^piracio- f f * ^ la iniciativa a los de-
acs contra las msi^nificantcs con nlás dJe eontener la carrera de xos 
cesiones que la piensan hacer a amameI1tos. , 
de sus divergencias, con t a l de liberaciones de: estas peticione: 
que entro tanto no ocurra n ingún probablemente y en defmitiva se 
incidente pertm-bador. . concen t ra rán en ü j i b u ü y a ia* 
Cont inúa siendo el propós i to posiciones dp los italianos en Tu 
. . . . , , -M^a en se 
crcto y dirigió un ultmiatum a 
Bratislavia exigiendo una decía-
ración solemne de fidelidad y 
un ión a los checos. Entonces 
los eslovacos presentaron una se 
rie^ de reivindicaciones confusas; 
Mientras dos ministrofr eslova-
cos, encargados de negociar con 
Praga, se hallaban en camino, 
una división motorizada salía 
de Moravia con dirección a Es-
lovaouia ocupando lo*» puntos es 
tratégicos y fábricas de material 
ó;> gnerra, edifinos d^t gobierno 
y radio, y al mismo tiempo qne 
U policía di.tenia a dos per^ma-
iidades. . , Ü a 
Las actuales t c n t a m ^ « raf. 
na r un gobietno estable en-Es-
i lovaquia,. dependerá en ^ a n # r 
te de la actitvid de Alemania.- El 
gobierno del Rckh no es hostil 
a Praga. 
^ b i n g t o n . Londres Y . P ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2 % 
producen la imorerion de que . convencimiento de que j a 
iel esoíritu de Munich se esta re n0 t a r d a r á en terminar la gu8i-5i 
\emolazando por una atmósfera, . ^ ^ ^ 
©íoírreriva que contrasta con 43, ^por tane ia para l a pacincaeiou 
palabrería pacifista expresada en ¡ de Europa. L a gecnral dismiítu-
Mientras tanto, en liondres no 
raves dilrargencias 
icomnnícaciones más o tncAos 
«oficiales. 
¿COMENTARIOS D E L A PREN-
,.. , SA B R I T A N I C A 
r Londres, 10.—^Evcniníx Stan 
fiart" en su comentario editorial 
¡de esta noche, da u ñ a opinión óp 
l i inista sobre la s i tuación euro-
pea y sobre la posibilidad de tra-
í a r del desarme general. .La mo-
tora do la Bolsa, dice, y otros Jie-
ebos, demuestran lo justificado 
del optimismo. 
"Evening Newss? se mncstTa 
menos optimista sobre la suges-
" îón br i tán ica de que pueda in i -
ciarse una M e v a cenf erencia del 
• ^'io l i y 'á« » « • 
golpe de Esta( 
mi l i í&ífiilte 
i 
T e l é f o n o f f l t i 
L 
Praga, 10.—Se ha proclamado 
-> lev marcial solamente er 
Pieátany y uo en Bratislavia. 
; Antes de salir para Bratisla-
via el vieepresidente del gobier 
no choco, .ha declarado que la de 
cisión del .pmblema eslovaco ya 
no residía por m á s tiempo on 
Fraga, sino en Bratislavia. 
H A N SIDO DETENIDOS N U -
MEROSOS DIRIGENTES ES-
LOVACOS 
Londres, 10.—La cuestión che 
ca llegó anoche a. su punto cul-
minante,- al saberse que los 
miembros, radkales esíovaeos ha 
bían preparado un golpe de está 
do con la intención de proclama; 
el estado independiente y sepa,-
rarse d§ Praga. E l gobierno cen 
t r i a reforaó todas las gliarnieío 
hea, ocupando durante la noche 
todos 1<̂  puntos importantes y 
edificios de todo el territorio es 
lovaco. s Fueron dtóueltos los 
guardias nacionalistas eslovacos 
del padre Linca, parte dé lo? 
cu/íles fueron confinados en e1 
cuartel, baja la vigilancia mili^ 
í a r yolros fueron enviados a Mo 
raya, sometidos también a la |V' 
güfncia militar. 
: E l jefe de la guardia naciona-
lista, padre Bunk% y el jefe dp 
servicio eslovaco Maph, principr 
les respc-n&ables del levantamieíi 
de Bratislavia 
sido detenidos 
t m m m 
. han -te i . Predom 
na él orden en todas parres y h 
.s.tuí.c'íón está dommida por el 
ríobi^rno central. 
Un cc-mu:ucado ofu ai declara 
que la detención de los minü-
que ía detención de los minis-
trós eslovacos se debe a la in-
teucióii de evitar una tentativa 
•Antm IR unidad del estado che-
S Í D O D E S f í t Ü I D O E L 
GOBIERNO E S L O V A C O 
resburgo/ ro.—-Ha causado 
rir.e impresión en esta ,ciudad 
kstítución del Gp^iemo eslo 
> por las autoridades centra-
La población considera esta 
Hda f OÍHO un golpe. de esta-
que coloca á Eslovaquia an-
JII hecho consumado, 
in embargo, per íste la calma 
í orden en la ciudad, .cuyos 
k íós públicos están ocupa-
por fuerzas de la gendarme-
y I destacamentos militares, 
íad | sido desarmados dentro 
íes; límités posibles el servicio 
rián de OiOteccíón y la guar-
T PI nrnffsor Bun* 
cre oe ios e 
Hl doctor 
•n un conv 
das oára ho 
Berl ín, 10.—Comunican de eri-
gen -oficia! que la 3 negcciacloaes.• 
comerciales que se llevan a cabo; 
baee varias semanas entre los go-
biernos de Alemania y Francia^ 
al objeto de regular las cuestió? 
nes suscitadas cen ia ánexiéadel 
terr i tor io : súdete al jReieh, ha» 
llegado a un acuerdo. 
E l texto ha sido í i m a d o esta 
m a ñ a n a en Berl ín. 
La: ©laeciófi del 
Pr ú t ule déla 
^arfe.-lO.—Se'.lia* 10', ion 
1» 
que se t r a t a r á de la e l ^ n de. 
Presidente de la B e p t ^ a ^ 
T e é f o 1217 
T U O E L A VEGO r< 
TubL0A ' S I U ^ 
^ «arzo de 193© 
«á̂ sâ ' — 
P *í O A 
n í 
s bar r ios d e l Oeste de l a p 
e ra ron e n la n o c h e pasada d e l a 
mbatas en todas las ealles 




del frente de Ma-
LOGOS) 
10—Ha 
a ludia en la capi-
comunistas llegaron hoy 
íal- ík Cibeles, atacando el 
España yeí Palacio de 
BariCOnf¿ciones, donde se han 
S S o t e ^ n t e las fuerzas 
últimas horas de la tar 
& ayer y durante la noche, 
f i i j o ü apoderarse del estudio 
Unión Radio y del Gobierno 
Civil, dé donde fueron expulsa-
dos ésta niañana. 
Las tropas del consejo de de-
mM, solo pudieron llegar, u t i l i 
¡ando los tanques, hasta la pla-
ea de Manuel Becerra y desde 
las diez hasta las once y media 
de esta mañana, ia lucha en las 
^lles adquirió, bolencia extraor 
4ina-na. 1 ••• >'i 
Ea el ajíMnento do comunicar 
esta crónica, los combates con-
tinúan con persistente intensi-
dad Ni un solo momento han; 
dejado de volar pidones sobre 
Madrid, y a tes once y media de 
la mañana, 28 aliones nuestros 
aparecieron, sobre la ciudad sin 
atacar ai un solo objetivo civil 
Peco más tarde, varios aparatos 
rojdá bomtoardearon las posicio-
aes comunistas, observándose 
claramente las explosiones de 
las bombas y durante toda la 
tarde L:s incursiones de la avia 
cíón roja sobre los barrios de 
Madrid, fueron continuas. 
Desde el observatorio del ba> 
rrio del Lucero ,he contempla-
Jo hoy las calles madrileñas, to 
takaeñte desiertas en las últr-
mas horas de la tarde. En quin 
<;o minutos de observación, sólo 
logré w una patrulla que cru-
?aba una plaza. 
SI tráfico de automóviles ha 
desaparecido. Los periódicos no 
se publican y los tranvías y el 
"metro" hace varios días que no 
-circulan. Madrid sufre, desde ha 
ce días, el horror de dos gue-
rras y cuatro frentes, dos en las 
"íberas del Manzanares y otros 
n e! interior do sus pro-
Pías callea Esto unido a la fal-
ilimentos, a la descompo-
ne cadáveres, que desde 
«ace algunos c 
¡MADEID SANGHAJ 
Cuando todo era alegr ía por la l iberación inmediata do nuestra ciudad querida, viene á 
turbar nuestra euforia y,a.exacerbar nuestras ansias esa batalla campal entre ios do^ ban-
dois rojos. 
iMadridí Por si no ha sufrido poco en sus tres años do dominación mamsta. 'de cí 
y de "paseos", quiso una suerte fatal que so e n s a ñ a s e en su carne la fiera kesiia d 
hordas comunistas. 
No quieren soltar a su presa, que ven que se los escapa, y con absoluto desprecio c¡ 
vidas do la población o'vir y do los más -be l l o s édificioig, realizan aparatosos ataaues 
tra el mismo Banco de E s p a ñ a y Palacio de GomunieácioneSs. 
Hasta , ahora, la heroica población civi l do Madrid había soportado con un estoioisF/i 
mirable todas las privaciones, esperando anhelosa el día eh que, oomo en Baroolonar< 
sen victoriosas las Banderas del Qaudillo. Pero hoy, ¡cómo sufr i rá Madrid! ¡Cuánto do 
cuánto luto!. ¡Cuántos infelices, que lloraron de a legr ía ante la promesa r i sueña que ' 
próxima l iberac ión les hicieron los ú l t imos acontecimientos desastrosas para'el" ejércil 
jo , y la caída del nefasto gobierno Negr ín , h a b r á n sucumbido estos días en medio di 
lucha horrenda ante sus mis-mas casas 1 " 
¡Madrid, infierno dantesco! Tus atroces .sufrimientos pur i f icarán tu espír i tu . Y oí 





p a ñ a ! 
Tus bellos 
su eorazón de 
ches b á r b a r a n 
¡ Qué s arca 
¿Qué oater 
en el virulent 
tes tac ión al g 
lificios y monumenios que el ^faccioso'1 Franco había respotí 
ran español hallaban eco los sufrimientos do un pueblo, son 
ite por los que decían luchar contra él invasor oxtranjero, 
10I ¡Madrid, te inmolan ' tus defensorasI 
ran do amor de la ciudad y de uinor de patria las encanallada, 
per íodo prerrevoluoionario escup ían su asqueroso "Viva Rusi 
pat r ió t ico , entonces subversivo, Tiba España!? . 
ra vencer se verá obligado Miaja 1 tun eoneedido por M 
a llamar en su auxilio nuevas emplazadas numeres 
fuerzas. ; I contra los comunistas 
Recuperada la radio, ha c o n - ^ e g o . Los commii 
tinuado la lucha de propaganda r111̂ 1831 f,]ldo la brava 
contra la sublevación comunista, y^11 en ia resistencia, 
que no dispono de ninguna emi- M0 ^j3 ]1*^}3,08 c o n ^ í 
sora. E l gabinete do prensa del j ^ delendidas por L 
consejo de defensa nacional fa-
cilitó r las doce y media una ño-
la, íue ron 
i bater ías 
10 abrien-
as.;craé se 
a la estatuí 
cados por k 
lian replega 
la eaDe de C 
raneo. Agregó que hacía fer-
ientes votos por la prosperidad 
ief pueblo aíemá'n, amigo de Es 
>a$a desde los primeros días de| 
Aizanuento, y por su Fuhrsr-
canciller. ' i 
X I L I O SOCIAL C A T A -
LUISÍA 
Balagucr, i o . - ^ E I pasado da-
11 mmgo tuvo lugar en este pueble* 
¡ de Baiaguer una ceremonia porí 
3 11 demás simpática. 
} En esta localidad, y órganizaí 
da por la Delegación dé A u x i -
l io Social, se efectuó el bautizo 
de nueve acogidos a la beneme'-
nta mrti tución, nacidos duran-
te la dominación marxista, Ea' 
Ja fiesta participo todo el pue-
olo, que comenta con grandes 
frases de encomio la labor de Ai» 
xiho Social, que no contentán-
dose con asistir espléndidamente 
a sus protegidos,, hace labor es-
piritual y civilizadora entre loa 
nusm«s. «v - -
H O N R A S FUNEBRES POR 
X-OS M A R T I R E S D E L A 
T R A D I C I O N E N S E V I L L A 
. Sevilla, z ó . — B n la iglesia def 
oanto Angel, se celebraron esta 
mañana solemnes honra^ fúne-
bres cu sufragio de los Mártiresi 
de la Tradic ión, 
Se colocó en el centro de laf 
iglesia un severo túmulo , cubiér 
ío con la bandera nadoriaí ' .y í* 
del Movimiento. AJ acto asis-
tieron el general Llanderas, los 
gobernadores civi l y 'militar, el 
presidente de lá Dipútacíón, red 
tor de ía Universidad y nóme-
rosas per^orias. A I firiaí se tras-
ladaron todos a ia Craz de lo» 
ita 
' i U l 
Miaja. 




aa-oog e lase 
d« varios cei 
Situación de 
«3 ffifiost^nit 
^ss que ai 
pparton ios 
* Siiicana d 
ŝ̂ xiones car 
dñn8áda,, düí 
k\ mcd;od 
'n el oJíuna 
ía3 Pan ten 
f^ te é^ipr 
,u?,r^ un a 





[>ultos ea mimero 
tenares. Así que la 
la pobls ción civil 
le, Ix)S escasos v i -
a quedaban, se los 
comuiüstas, que en 
- hoy asaltaron dos 
gados de leche con-
,se destinaban a 
del hospit 1 civil; 
ía de cumplió el pía 
ja había concedido 
"u'm a lo^ comnnis-
^rse, e inmediata-
hdió con nuevas 
taque a fondo, 
'baba en algunas ca 
rid y en . Ciudad 
lucha en Ciudad 
ta en la que afirmaba que 
avance sobro Madr id de las 
pas de socorro, continuaba 
r i tmo acelerado y estaban siem 
(ocupados los últ imos reductos ( 
¡los comunistas. Se pre tend ía íi 
Gítr creer que la tranquil idad r i 
Ina, mas al mismo tiempo se vi 
obligados a confesar que los o 
muuistas cont inúan la lucha • 
¡la ¿ l aza de Manuel. Becerro, 
m i l metros del centro de la cal 
de Alcalá y que se combate en 
Banco de Kspaña y eu el Páíác 
de Oom.i^eaüix>ní;s. 
I , De ia importancia do la. subv 
sió ncomunista. da idea la af 
mación de Unión i üidio de q 
e] transmitir esta cróni 
¡ M interior de Madric 
?s de caos. Parece qi 
iión se extiede hac 
dc-ode los comunista 
plu» dueños de la; hu< 
tro 
con | 
Caídos, donde se depositó una 
gran corona de flores y el gobee 
nador y jefe provincial señor Caí 
den as dio los gritos de rigor, quei 
todo*? contestaron. ' 
Rpr,R t e a A SEVTT T A FU ' 
C A R D E N A L " ' S E G U R A ' -
Sevilla, i o . — A la" cinco dé 
la tarde llegó a Sevilla de regre-
sexf e Foma% eí Cardenal S'íCufr». 
Ha sido rcibido en la S. í. Ca 
ícdral por todasTas autoridades,. 
a alocución do v^a-
a los eomiini stasi 
las armas, no he 
ilguno. La lucha 
nidada y los co 
esxa-
stas. 
Delhi que el profidonto del 
f jo nacional de la India, en 
discurso pronuüeiadó coa n 
11 
el 
Ic las calles de 
milano. Jaén y 
tnartírizada ca 
Cuatro Camí-
SÍJIO eh dos día* 
las fuerzas del i 
sa, catorce mi l 
milicias comuni 
A las doce dt 
pues de la conc! 
ui pasa< 
io do de 
ira que esta 
3 aplazamion-





en le Palacio 




^ del Oe-tc. 
de W comunis-
í'Peciaimentc en 
ca. donde pa ' í ' ic 
A ¡as diez 
sora madrile 
guíente in io i 
* * A [prime 




za para red 
escasos foco'í 
tes en el ba 
Las fuerzas 
•ación con 1 
poco a p 
ientemente en qm 
coche, 
baúles 





gados a-: la J Ei 
¡n eoope-
il consejero nacional .« 
^ ' c o r o n e l " €asado5 p 
ríes por completo. 
Los núcleos rebeldes, 
a en la ii>láza de da Ind 
úl t imo inod'el< 
tos reaHzados 
guerra duranK 










Torminó afirmando que la si-
ación internacionaí -ea favora-
s- a esta-jnM?íiva. 
scu, 
imnuí 




Igoañá y a 
113 
lO. -Gireula el rumoi' 
sido detenido Borodi» 
no, Í ptiguo répreaentantc de ia 
r- era internacional, en China. 
Borodlne asiBÜÓ el día trea 
de i r i tual a una comida dada 
por 11 director de l i Agencia 
Tass en " honor del periodiffti 
americano Rayhoward. R 
ne es director del-sem.ivrf.rc H 
lengua inglasa 
en- cuyo últimí 
do el dia seis * 
i todavía su no: 
tnr. 
•Mi 
l o s M á r t i r e s 
e n n u e s t r a c 
ar'*9 tí6 ia^ 
1 ̂ Ĵury 
1 • 
-ti 
León se asoció ayer dignamen 
te a la íestaconmemorativa _ de 
los Mártires de la Tradición, de 
todos aquellos que cayeron en 
las guerras callistas. 
Tiene la fiesta mucho de repa 
ración de una tremenda injusti-
cia y de lección para todos los 
buenos españoles, al haber sido 
incorporada al Movimiento Na 
donal, como incorporó éste a su 
ser las ciencias de la Tradición 
Española, que con sps mártires' 
{¡presentes!!, defendieron. ' 
fcM E L PUEBLO D E CEM-
En León se concretó la fiesta, 
en ciertos aspecto ;, a la loable 
idea de honrar y exaltar la bP 
dalga y españoíísima figura del 
que fué dignísimo alcalde dê  es* 
ta capital y genbral de los ejérci-
tos carlistas don Pedro de Balan 
• Síátcguí Altuna, alevosamente fu 
Eilado en Vabobeo (Palencia), 
.cuando iban a" dar comienzo Í>US 
empresas guerreras. . n 
Ya hemos dicho qiic\sus res-
tos re hallan enterrados en el 
pueblccitb de Cembranos. 
Efectivamente; a las diez de 
la mañana-sal ió de la Casa d 
España una caravana de coches 
en los que iban ios excclentígi-
inos señores Obispo. Goberna 
dor militar y Gobernador civil, 
presidente; de la Diputación, a 
calde de la ciudad, jefe provín 
cial de Falange Española Tradi 
cionalista y de las JONS (enti 
dad organizadora dé estos ac 
•tos Ccamárada Gago, jefe de la 
Milicia, comandante Gómez Se 
co, jefa provincial de la Sección 
Femenina de Falange, Blanqui 
ta Üsoz y otras jerarquías y au 
torídades. 
Entre los invitados figuraba el 
anciano ten'cnte • honorario de 
nuestro Ejército don Felipe Gon 
zález, veterano de la última gue 
rra carlista, y que % lanzó al 
camno bajo las órdenes de Ba 
lanzáteüui. E l viejecíto estaba 
muy emocionado al recardar sus 
buenos t í emoo \ 
El señor Obisno rezó un res-
p o n í a n t e la tumba d? Balan-
záreaui, adornada con follaje y 
en la que se había colocado un 
letrero ̂ G l o r í a al mártir de la 
iTradicíón. 
Daba guardia de honor una es 
cuadra de Segunda Línea con ba 
yoneta calada. 
El jefe províncíaí de Falange. 
Gago, depositó una corona de 
laurel. Otra ofredet-on la iefe y 
serreta na provincía^s^d? la Sec-
ción Femenina, y el señor Obis-, 
po colocó otra en uniem del ve-* 
terano carlista don Feuipe, quien 
pronunció emocionadas pala-^ 
bras para el que fué su jefe. 
A la salida, el secretario pro-
vincial de la Falange de Coruña 
camarada Fermín Zelada de A n -
drés Moreno, tuyo breye y elo-
cuente alocución al pueblo y fa 
langLtas. Fué aplaudido.. 
Se cantó el "Cara al Sol" y des 
fifilaron las falanges. 
Enseguida nos dispusimos al 
regreso. 
LOS A C T O S E N L E O N 
Llegan autoridades ' y represen 
taciones a León. Las calles de\ la 
ciudad lucen colgaduras con eres 
pones negros. L l comercio ha ce 
rrado ^us puertas durante la ma-
ñana. La gente se dirige a la Pía 
za de Santo Domingo. 
Se ha colocado en ésta senci-
llísimo altar en la glorieta, par 
le posterior del monumento a 
¡os Caídos, en querva a celebrar 
misa el M . I . Sr. Provisor de la 
Diócesis. 
Las autoridades1 y representa-
ciones ocupan sitios en la glorie-
ta al lado del Evangelio. 
La banda de Falange, dirigí 
da por Obdón , ejecuta selecto 
programa durante el Santo Sa-
crificio, y al alzar, momento 
muy solemne, el Himno Nació 
nal. 
Formaron, uniformados, los 
XV, * 
esp 
muértos mandan" ha 
ser una frase más pa 
tirse en un mandato 
e ineludible. Ya nad 
a sorprender la ttaem 
genuidad del _ puoblo 
porque la guardan sorien 
que están en los luceros, 
fe ta José Antonio con la 
de már t i res del Nocionais 
lismo y de la Tradición, q 
la misma cosa con ritmo c 
pos nuevos. Y aquí, a r 
fcumto, el Caudilío Fr^nc; 
dos ellos forpjadores de \ 
de?,a española velan porq 
espíritu tradicional espam 
ímpetu revolucionario, su 
je nácion^lsindicalista, m 
bastardeados por los mí 
ros de la política; que pre 
lanzar sobve este hermos 
necer español la bc.ba cor 
da de sus apetitos,y ambi 
para malograr este glork 
surgir que surge con el t 
definitivo de la Patria, € 
y la Justicia. 
Nosotros, como dijo Jo 
el espíritu de tod 
fiesta ptiede re* 
lemos a nuestros 
emos a los que i 
r i r y nos dejaron prof 
rradura en el aln 
3 los que cayeror 
,do o convirieron 




ícion, en eí .abai 
icsles para deci] 




de Segunda Línea, con su jefe, 
el veterano teniente don Marcos 
Rodríguez, y los chicos de Orga 
nízación Juvenil, é tos .con ci-
clistas, cornetas y tambores. 
A N T E L A CASA D E B A -
L A N Z A T E G U I 
Terminada la misa, se trasla-
daron autoridades, representa-
ciones y pueblo ante la casa pa-
lacio de don Pedro Balanzáte-
eñi, donde hov está in -talado el 
Hospital de Falange, y antes sir 
vió para el Casino Leones.. 
A la puerta, lado oeste, había 
una lápida cubierta con la ban-
dera nacional, que descubrió el 
iefe provínrial del Movimiento, 
camarada Ga<To. a los acordes 
del Himno Nacional. Segnida-
mente c o k ó iunto a ella una co 
roña do laurel. 
La lápida dice^ "En esta casa 
vivió el cxcelentí imo señor don-
juán fcl irarrnol.ísta eouivoró el 
nombre) Bal^nz-ttecuí y h^^x-
na. señor de Cembranos v V i l l a 
ntíma. genera! de los éíéfCÍtos 
carl^tai. fusílalo el 6-8-T86O 
en Vabobero fPalencia). En su 
horti-ír v pn el de 1o<? mártires de 
la Tradición F^oañola" . 
A continuación. derde el bal 
cón principal, hacen uso de ía 
palabra los oradores siguientes: 
Hace uso de la palabra a coa 
tinuación el comandante señor 
Rodríguez pu»to, que comienza 
su discurso manifestando su fal 
ta de preparación para este ac-
to, ya qu^ llegó de viaje en la 
madrugada de hoy y requerido 
por sus compañeros cariñosos, 
pone su espíritu y como en to-
do, su buena voluntad inconmen 
surabie. Y sigue diciendo: 
"Mártires de La Tradición; re 
cuerdo perfectamente los que ha 
ce unos años era esta fiesta. Lo 
recuerdo y aun cerrando los ojos 
veo vibrar a aquellos pobres se 
ñores, de bigote blanco, de peri 
1L9', que. exhausttís de carne y de 
b.ien£s, porque todo lo hablan 
puesto a contribución de su 
ideal, acudían renqueando tal 
día como hoy todos los años, du 
rante más de un siglo, para ren 
dir esc modestísimo tributo s 
los Mártires de la Tradición. 
Y después de tantos años, y 
de tantas cosas, de haber estado 
en el frente, no os podéis figu-
rar la emoción tan íntima que 
siento y cómo vibra mi espíritu 
al ver este cambio, a l comparar 
el ayer y el hoy, al acordarme 
de aquellos pobres viejecitos..:al 
Ver hoy a esta multitud ingente, 
poderos?-, cómo brillan las ban-
deras, cómo luce el sol en un día 
/romo hoy. ¿ Qué pasa en Espa-
ña ? España es tá en pie. Aquella 
fiesta humilde, callada de los 
viejecitos, es una fiesta nacio-
nal. E í Caudillo, con su clara v\ 
E l Caudillo, con un criterio am 
plio, con una, visión intensa y 
extensa unió a nuestra Falange 
Española lo tradicional y opuso 
a los que por cerrazón preten-
dían establecer difei encías . en 
menguadas cosas, la realidad, 
que se impone poderosa y firme. 
Antes de termin r quiero con 
cretar, f i jar de un modo peren 
3s nunca 
> ni otro 
itud a ct 
o, -Martínez., 
ate se nubla 
recordar toí 
3hos. Os llei 
nuestro co: 
íáña! ¡Viva" 
M l i l 
do, f 
Hos 
1 ce matada Gavilanes, dss-
3 de saludar a Pis sutorida-
y jerarquías, comienza anun 
ÍO que van a hablar detrás 
il el comandante señor Ro-
uez Cueto y ol carnerada Ze 
, Secretario Provincial de la 
mización en La Coruña, que 
rce en representación del 
?ejero Nacional y Goberna-
Civil de La Coruña, cámara 
rulio Muñoz Aguikir. 
sobemos, sigue dicien-




artas de hechos: y acontecí 
tos, que aunque anarente-
e no lo parezcan, muchas 
están entrohrz'dos por 
rdación lógica y perfecta 
les hace guardar un estre-
íóntacto. Y la fecha de hoy 
>rable y de honda signifl-
n para d Imperio arul de | 
spaüa ¿r¿ad?¿ tiene, cotttó 1 
todas las fechas de importancia 
vital y fundamental para la v i -
da de la "Patria, un historial y 
un antecedente. Y por ello Fa-
lange Española Tradicionalísta 
y de las JONS ha recogido 
en sí eí preciado tesoro de núes 
tra secular y heroica tradición, 
á la vez que el ímpetu rovolucio 
nario de nuestra juventud. 
No croo que haya nadie, ca-
maradas, que dude de que la con 
ducta limpia y firmeza de idea-
les de los caballeros de la Tra-
dición, po ha sido una de las co 
rñentes más firmes que han lie 
vado al pueblo español a la glo 
riosa epopeya del 18 de julio. 
Y no se crean nuestros enemi 
gos internos y externos, que 
van a anular el̂  espíritu del 29 
de octubre y del 18 de julio, co 
mo malograron el glorioso re-
surgir del 2 de nvyo de 1808. 
í ^ . c a n i a r a d ü s . La frase de "los 
sión, la ha recogido en toda 
esencia patria, como José Anto 
nio la recogió al poner el yugo y 
Iss flechas en su escudo. 
Hoy también tenemos el mis 
mo espíritu. Hoy hace falta tam 
bién el yugo. Se habla de dual! 
dad. Hay dualidad, pero las dos 
unidas en el hierro que ba de 
arar el campo, se producirán 
las espigas más ópümaa de la 
Patria. 
Yo evoco este recuerdo. Yo 
veo que ya no son los M&rtíres 
aquellos que se podían contar 
c.m los dedos de Ib mano. Entre 
luS márt i res de la Tradición hay 
cientos de millares. Entn» ios 
már t i res de la Tmdíción, es tá 
ese mismo José Antonio, el pre 
claro José Antonio que sup^ ad 
mirarnos, que moría, porque Jo 
sé Antonio if«í k. quiso, basta 
:on unos r : p-j-HH como no que 
riendo sepa^atí-o. en el Instante 
huprerao de wimra? el alma d d 
cuerpo y QUIÍJO que fwTirr, mts-
Habla a continuación el cama-
rada Zeladas, que después de sa. 
ludar a las autoridades y al pue 
¡ blo de León, empieza justifican 
j do te, ausencia del miembro de 
j la Junta Política y Consejero 
| Nacional, camarada Julio Mu-
\ ñoz Aguiiar, que por ocupao;o-
| nes ineludibles y en cuya repre-
sentación habla, Exp:esa luego 
ios deseos del citado camsrada 
de venir a León para comunicar 
se con nuestro patriota puehlo. 
Mártires de la Tradición—aña 
de—españoles como este Bsüan-
zátegui, a quien hoy honramos-
en el pueblo donde reposan sus 
cenizas y cuya lápida en su re-
cuerdo descubrimos hace un mo 
mentó aquí ; már t i res de la Tra 
dición a quienes años a t r á s os 
llamaban ilusos y románticos, 
no viendo que la semilla que con 
vuestra sangre regábais, iba fe 
cundando en este amsneeer ven 
turoso del futuro imperio espa-
ñol. Márt ires de la Tradición, cu 
yo espíritu, estad seguros que el 
18 julio vagaba por los ris-
cos y montañas de León e hizo 
prender ei espíritu joven de es-
ta juventud cuyo espíritu es el 
mismo de los Mártires de la Tra 
dición, de esta juventud que una 
mañana de julio salió con el co 
razón enderezado, los brazos des 
nudos, la mirada fija y mía can 
d ó n en los labios secos, que ha 
biaban de flechas y de luceros, 
de guardia eterna con muerte di 
ñcil, pero también de la sonrisa 
de una primavera que nos traía 
con nuestra bandera victoriosa., 
el paso risueño de la p?z. 
Se extiende luego en conside 
racioiics fx>bre el romanticismo 
de aquellos espíritus tradiciona-
les, ioeaüstaa que fueron la se-
milla de nuestro Movimiento. 
Márt ires de la Tradición—si-
gue dktei&ik>--"Cuyo espíritu re-
presenta más que nadie la her-
xo^dad ftóimdü de todos los es 
pañoies, la hermandad tíe l.>s 
que e^iamoft dando ua ejosnp'0 
boj iw^i ŝfeotnô - y j^-pos^tte-
yo, viejo falangista, me eúsgt&k 
tro sincerísimamente unido a 
la Comunión Tradicioualista q ^ í 
hemos- sido siempre cabaHerotf 
de un mismo ideal, porque cuan 
do todos luchábamos en'los tiem 
pos ominosos de la república, 
cuando éramos piaros los, unos y 
ios otros, y no se habían mezcla 
do dentro los que nos querían di 
vidir, oponíamos juntos nueá-
tros pechos a las pistolas asesí 
ñas y cobardes. \ 
Por eso, en las araa sublime»; 
de ía hermandad española, ante 
el nuevo destino del Imperio qua 
amanece ya, no nos podemos 
unir los españoles a Ja manera 
de las montañas de una cordille-
ra, por abajo, que es lo más ele. 
mental, tenemos que unirnosjxxr 
arriba, por el ¡Arriba EspañaI, 
con lírico estremecimiento de & 
lus clara y del cielo azul. i 
Leoneses, que siga vuestro en 
tusiasmo en pie para coronal» es 
ta gesta gloriosa á las órdenes 
de Franco, Caudillo de la guerra 
y héroe de la paz. A laa órdenes 
de Fianco tenemos que estar ta 
dos los españoles y a él tenesaoj 
que servir, marchando tras é i 
en pelotón unánime y cordial, 
asistiéndole sin regateos, 
claudicaciones, sin reservas meU 
tales. ¡Viva ^ Caudillo! {Arn ' 
ba España ! 
? jjj g j 
Ejecutados los Jihnnos na^io. 
nal y del Movimiento, volvieron 
las autoridades ente eí monu-
mento a los Caídos, por donde, 
muy mancialmente, desfiló Ja Ss 
gunda Línea, seguida de la O. J. 
Todos con la clásica boina ro. 
.ta. Con esa boina que hoy ale-
grar ía doblemente a Balansáte-
gui, fti resucitare, porque lie^a, 
como trono, apoyo y eompaSft 
una camba azul, de'trahajc. de 
ob'rc-riftmo. que Índice fembiéc 
SÍ^ c>f.n.te.?ddo aocial qoc es nue 
Va jsei-e en ei vieje tronco W ^ P 
da del ¿rbeá d ^ g ^ a i 
11 de Mario de 1^33. I* S f> i 
de 
Lrn deber de amor regional me 
liga, a distraer unos momentos 
L duro bregar eon la tierra, pa-
exponer, aunque sólo sea en 
beneii-
CAMPO UONES 
a m a n e c e r 
IOJ rio • s i 
^ a d a P a s c u a l 
áetitui 
i , cuyo 
intos. i 
üeas y a 
kñola, es1' 
el espi 
merece, por parte de los labra- sig 
dores, se: la mire ya 'bon otro ea- te 






fs'ipacion do las oostumbres frivolas, con .«1 espíri-
1 campo, con la disciplina heredilania dol trabajo 
éí 'sentido amplio y espjrituial de la' vida, con la 
ra de los espaciois libres y con la insustituible so-
tradioiones campesinas. El campo ha vencido en 
Pero> ¿vencerá en la paz? ^ 
debe desaparecer lo antes posible, y uno de los 
eficaces para conscguirlQ es ol de conceder ¡a les 
j repoblación forestal mayor importanoá^ que la 
el mero hecho, de sombrar o plantar'árboles'; Es-
ie la obra de repoblación ©s puramente externo. En 
en su íntima satisfacción, esa obra tiene un al-
magnitud, que no se puede concebir sin un cambiQ 
e las ideas y de la política -uribanas, orientando una 
un sentido plenamente ruralista. 
?ado así, el concepto "repoblación" expresa, sintó-
un verdadero programa revoluckmario,' que tien-
de a resolver, no sólo una penuria de arbolado en lois campos 
desolados de España, sino toda la hostilidad y todo el aban-
donQ en que viv© el campo español. 
La aridez de nuestro paisaje es tanto material como es-
piritual. Faltan árboles, verdura y frondosidad en los mon-
tes agrios y coistrosos de nuestro suelo. Pero falta también, 
en este paisiaje, toda huella espiritual que acuse interés y ao-
trvjidad del pensamiento o del afecto. Salvo las excepciones 
delruralismo cantábrico, galaico y levantino, todo el resto de 
España tiende a concentrarse en nucióos urbanos, poniendo 
en la ciudad ,todo «u impulso, vital y afectivo. 
En el campo^ el aduar, la aldea mliserable, mlpzicia de honl-
bres y de estiércol. En lá ciudad, toda la civilización suntua-










ijustici'a, ese desequilibrií 
''peles, pero, que'en el fo 
la civilización ocicidenta1 
lón f ores tal y e s también 





ceion de ios campos, bien p 
pocas ííarani ofrece h 
l'ues bien: el lino, que sin gran 
esfuerzo y, en muchos sitios, sin 
riegos, se 'produce en ciclo cor-
tísimo ¿por qué ha de-estar au-
sente de vuestras fin cas, aunque 
aólo fuera [para alterar cosechas'/ 
Las zonas, remolach era y alu-
biera, todavía con más motivo, 
necesitan la introducción del l i -
no, pues fincas que año tras año 
y muchos años seguidos, siempre 
dan el mismo fruto, están com-
pletamente agotadas y es de todo 
plinto necesario cambiar y alter-
nar cultivos, si se quiere eVilaV 
la ruina de las fincas, y del due-
ño. ' . 
Digo ésto, e insisto más qm 
u precio responde a las ueces 
iades. 
Bajo todos los puntos de Vis;-. 
familiar, regional y naeioji^ 
sembrar lino es hacer Patria. 
Piénsenlo un poco los labrado 
| res y dense cuenta de que la agt 
dtura tendrá tanta mayor im 
r»rt.ancia, cuanto más s* enca i 
j jote, o como hace t 
años, cuando la pluma 
dista y triste de Jovc 
jerlbía entre epístolas 
j teccetos, memorias sobi 
de la vida del campo, 
caso de España. Si el 
fdese desangrando las 
ría grato volver en un; 
la contemplación didác 
siglos que fueron en CSÍ 
te rebusca, de cualqui 
pasado por hallar un 
dicboHas edades que m 
nombre !e dorados; \ 
caiSf.o ' ;o queda suspe 
iüaíla t -tumbre y, en 
uha 1 ,, z que. perdió 
rio. 
' ... aíe la vida de' 
leñó d̂  
jzean e 
o en e 
cuelas. Él ''Teatro 
bía prolongado esa 
de sutiles venenos, 
los primeros "anm 
larga serie de affiig* 
ron en torno de ciu 
Ellos eran 
>sV' de una 
i que brota-
quier nóble 
aparato. A l cabo de los años, los 
"amigos del pa í s" acabaron sien 
do "amigos de Rusia", y ahí ter-
minó la ilustrada farsa, 
4.—Cuando el Ñaeional-Sindi-
calismo habla de "La Política de' 
Aldea" de "La necesidad de la 
Liturgia", de ios "Sindicatos de 
Labradores", de "La Batalla del 
Trigo", de las instituciones de 
Descanso, de "Auxilio Social:'s 
de la "Hermandad de la Ciudad 
y del Campo", anuncia el'eornien 




s u r t i d o t i 
Hoy, que están-agón >za .'¡-t: • 
Meas destructoras, es un dch* 
nuestro cooperar incesantemen 
vil engrandecimiento para la P 
tria de un mañana próximo, ba; 
la égida de un Caudillo ídolo i 
su 'pueblo. : 
Quintanilla de Sollamas, Q Í 
marzo de 1939, 111 Año I n u : 
S ' . José Femándea Paloma 
1 aileres: JUíio di 
JA LISTA VISITARA: 
errada, el domingo, 
Petín ci lunes día 1" 
orto, t.'l martes, día i 
, el miércoles, día" 1,5, 
&®tt»im%9 tflárle Q Ú j É f i T t « Se % t $ 




' ^ a o casto 
e 
¡ n f e n i i s i i n a 
1 Madrid, 10.-—^Las noticias de nístas, £gún las cuales el coronel 
última hora & tarde acusan Ca ado había pedido auxilio a 
que perdiste la gravedad de la si- las fuerzas de Franco, situadas 
tu.ición en Madrid. Las fuerzas 'n los arrabales de Madrid y que 
que ellos llaman leales habían dichas tropas estaban entrando 
salido en persecución de los revol por las callea de la capital, 
tosos, que tras una dura y em- Otras informaciones facilita-
pe ñada lucha, lograron llegar das por la Junta de Defensa han 
h z s ú la plaza de Manuel Bece- sido que esta mañana un grupo 
ira, Otra5: fuerzas de la misma de comunistas asaltó un camión 
clase habían logrado apoderarse qUC contenía leche condenada 
de los e tudios de Unión Radio, destinada a l e heridos de los 
situados en las proximidades del hospitales madrileños, 
edificio de "A B C " . donde ha- L a impresión que se deduce de 
ce tres días re habían hecho fuer- las noticias de última hora, es 
tes los comunistas. Estos no ha- que pĉ c a las alocuciones de he 
b k n desalojado el edificio del ce tres días. la Junta de Ueíen-
Gobierno civil. L a lucha adqm- .a n0 logra ni con mucho soto-
rió a mediodía caracteres de gran car la rebelión comunista, smo 
violencia en la Glorieta de San que, por el contrario, éstos ga 
Bernardo, donde hubo grandes nan terreno en diversos sectores, 
batallas. j haciendo por momentos insorte-
< Esta tarde ha sido leída una n'ble la situación del vecinda-
prodama por la Junta de E>efen-| río, oue ll^va más de una sema-
sa, en la que se desmienten laa na sin poderse abastecer de ali-
esí̂ ecies vertidas por los comu-| mentos. 
T E N C I O 
R é g i m e n d e S u b s i d i o s F a m i l i a r i 
Hoy, 11 del 'aetual, se abrirá 
en la Caja Provine al Leonesa 
do PrevWi<5n» Delegada de la 
Nacional de Subsidios Farailia-
condiciones de que hemos he-
cho mención. 
Relación de, los émpresarioa 
de la capilal que basta la fe-res, el pago del Subsidi'O a los 
obiwos en esto nuevo régimen ^ a han pm̂ Rdo te cuoin ñor. 
niail reglamentaria, y que tie-
nen subsidiados a su servicio. 
Don Antonio Menéndiez Ilo-
Londres, 10—La Agenein P.3U 
ter recibe do Madrid la siguien 
te información: 
"Se ha entablado una gran 
batalla en la plsza de Manuel 
Becerra, en el sector este de la 
ciudad fentre comunistas y las 
tropas motorizadas de Miaja, 
empleándose tanques por ambas 
partes. 
Según el general Miaja, ha si-
do tomada dicha plaza. Los re-
beldes están expuestos a verse 
E m i s i ó n e ^ f r a o f d i 
Como ya anunciamos a nues-
tros lectores en nuestro núme-
ro de ayer, mañana domingo 
iseró retransmitido por tudas 
las emieoras de España, y, por 
lixíeiatavia de Rado Leó.n-"©^ 
4a3 Azules", un festival de los 
que con frecuono'a tienen lu-
gar en el campo de eoncentra. 
ción de San Marcos, para de-
leite y sana expansión de los 
prisioneros de guerra allí con-
centrados. 
envueltos, ya que las tropas que 
apoyan a la Junta, avanzan des-
desde el centro de la ciudad pa-
ra unirse con las que vienen de 
Canillejas. 
sicarios de Moscú. 
UNA REUNION DEL CONSE-
JO DE DEFENSA 
Unión Radio transmitió la si-
guiente nota facilitada por el ga 
binete de prensa del consejo de 
defensa, a las nue-ve y media de 
la noche; 
"Se ha reunido el consejo de 
defensa á las cinco y media de( 
!d tarde, tenainsndo a las nue-
vo. Los consejeros han tratado 
ampliamente de la situación ac-
tual y de la organización de loa 
trabajos a desarrollar por el con 
sejo. 
Respecto al orden público, el 
consejero de Gobernación ha in-
formado ampliamente y de su 
información resulta comprobado 
que a excepción de la conocida 
situación de )a capital, la tran-
quilidad es absoluta en e>l resto 
del territorio. 
La organizadón de los traba-
jos, en lo sucesivo a desarrollar 
por el consejo, dió lugar a va-
ras resoluciones que aparece-
de protección famil ar y ia me-
dida que las empresas vayan 
haciendo efectiva la cuota nor-
mal correspondiente al pasado ¡̂S"1162 
mes dio Febrero. 
El pago del ¡subsidio, so ofec-
tnará previas las condiciones 
reglamefíitarias siguientes: 
l . * Que el obrero haya pre-
sentado a su patrono y éste en 
la Delcígación de la Caja Nacio-
nal o en sus Agencias, los tres 
ejemplares de la hoja declara-
ción de familia. 
E.a Que al efectuar el co-
bro', presente en la Delegación 
o sus Agencias el ejemplar T. 
de dichas hojas, visado conve-
nientemente, y 
3.a Que, como decimos más 
arriba, las empresas para quie. 
nes trabajaron en el mes de 
Febrero, hayan pagado, la cuota 
normal del citado mes. 
Las horas de pago senán de 
5 a 7 de la tarde, en la Delega-
ción de León, para mayor co-
modidud de los obreros intere-
^ados. 
En las* agencias de la pro-
vincia se establecerán las mis-
mas o parecidas horas para el 
pago, y éste se irá efectuando, 
igualmente que en la capital, 
a medida que los patronos in-
gresen sus cuotas normales. 
A los obreros subsidiados con 
domicilio en pueblos en los que 
no iexisia delegación o agencia, 
los pagos se harán efectivos 
por giro postal, a medida que 
Don Ramón Pallarós. Berjón. 
Don Joaquín López Robles. 
S. A. Mercantil Valentín Gu. 
iiérrez Hermanos. 
Don Pedro Fernández Llama-
zaras. 
Doña Antonina Prieto Taga-
rro. 
Don Franoisco Morán García. 
Don Leónides Viejo Gonzá-
lez. 
Don José Quiñones de León. 
Don Miguel Garbajo García. 
Don Florentino Sánchez Cue-
to. 
Doña Eulalia Pascual, viuda 
de Gago. 
' Don Marcelino Moro. 
Don Santiago Alfageme. 
Don José Moratiet Alvarez, 
iGasa Camilo de Blas4 
Don Elias Diez Diez. 
Don Pedro García Diez. 
Cooperativa de Consumo del 
Centro Obrero Leonés. 
Don Angel y don José Fer-
nández Morán., 
-Izquierdo, Pérez Martínez. 
Los obreros afectos a estas 
empresas isón, por ahora, los 
que pueden presentarse a co-
brar el subsidio. 
Se encarece a los ¡subsidia-
dos no se presenten la cobrar 
hasta que por radio, o en la-
prensa, vean el hombre de sus 
empresarios, con el fin de no 
entorpecer los complicados tra-
bajos a que da lugar el desen-
Como emisión preferente, y rán en decretos y órdenes mmig 
por sier deseo especial de los i teriales a la mayor brevedad, 
organizadores, compartido de j Respecto a la situación de Ma 
* , , • • _ ! drid, Vis mformaciones ultima-
todo corazón por los P r i S 1 ^ : ^ ufadas ofrecen una im-
ros que intervienen en «st03 : presión favorable y totalmente 
festivales, la primera radiación gatisfi^torik." 
de éstos es dedicada a los sol-
dados de Franco que convale-
cen de las heridas rec'bidas en 
el frente de batalla, en los dis-
tintos hospitales militares de 
la provincia, y será radiada por 
nuestra emisora "Ondas Azu-
les", a las tres y media de la 
tarde do boy, sábado. 
Para nuestros heridos hay 
preparado un amplio y selec-
to programa, confeeciqnado con 
todo car'ño por aquellos que 
fueron liiberndn.s por el herof?. 
mo sin límites nuestros so!-
darios. v qnp les es ofreftido por 
los prisvonpros! faan Mnrco^vpo-
mo homenaje d'e admiración y 
gra^nd. I 
Repptimo,s que la retransmi 
dará comienzo a las trei 
L A S TROPAS D E MIAJA 
"CONQUISTAN" MADRID 
Unión Radio dió a l̂ s doce de 
la mañana la siguiente nota del 
cuartel general del consojo de 
defensa: 
"Durante la mañana de hoy, 
el ejército de maniobras ha se-
fruido su victorioso avance hacia 
Mrdrid, después de vencer los 
reductos sediciosos que aislada-
mente pretendían cerrarlas el 
paso. 
vayan quedando cumplidas las volvimiento de este Régimen, 
D i s p a s i c i o i i e s sfisiales 
I m p o r t a r i l e d e ere: 
l a n d o e l a b a s t e c i m i e n t o d 
a c e i t e 
Burgos, 10.—-El Boletín Ofi-
cial del Estado publica hoy las 
siguientes disposiciones: 
Ministerio de Industria y Co-
mercio. Orden relativa al Consu 
rao y abastecimiento de aceite 
on la España Nacional, cuya pai 
te dispositiva dice: 
JB1ÓI 
y rti 
A la hora de redactar esta no 
ta, L s tropas republicanas barí 
hecho su entrada victoriosos en 
la plaza de, Manuel Becerra. En 
el inerior de Madrid se reducen 
los grupos sediciosos, cayendo 
en nuestro poder la mayoría de 
los edificios donde los comunis-
tas se dofienden. Hasta la hora 
de redactar esta nota, se han pQ. 
sado a nuestras fiis más de ca. 
torce mil soldados. 
LAS TROPAS DE MIAJA RE-
CUPERAN LA TELEFONICA 
Y E L MINISTERIO DE MA-
RINA 
San Juan de Lnz, 10.—Comu 
mean 
de Mi 
de M d? tropea 
lo del 
Artículo primero.—Quedan in 
movilizadas cuantas existencias 
de aceite de oliva se encuentran 
en territoiio nacional. 
Artículo segundo.—El presi-
dente de la comisión reguladora 
de aceito y grasas no minerales 
queda autorizado para expedir 
directamente o por sus delega-
dos de zona, guías dé circulación 
de este producto. 
Artículo tercero.—Estas auto 
rizaciones serán otorgadas por 
los organismos citados con cono 
cimiento de las neeesid'?des mi-
litares, civiles y de nuestra ex-
portación, de acuerdo con las 
normas e instrucciones de carác 
ter general que las correspon-
dientes Jefaturas del Servicio 
Nacional se, sirvan comunicarles. 
Defensa Nacional: Orden ĉ n 
cediendo la Cruz Laureada de 
San Fernando al Guardia Civil 
don Cés-r Casado, po" su heroi-
pa petuación en la frontera de 
Guiuúzcoa. 
Orden concediendo varias me-
dal'̂ a de Sufrimientos por la 
Para expresé f ^ H a ^ « 
ciertaa fra^s h ? > Hí^ 
conocida para^VnL^ ^ Todos los aWUe b&blT* 
cas en frase de * ks âS* 
pesada docena 
ca l i zac iónde laeSS0!^^ 
de Muestras a n d S t ^ 4 
No solo en La?n 1' 
tnralmente h a b S ^ ^ 
nocimiento de c a S ^ 5 co, 
s^o enloe más s o r p ^ 
nncones de todag i» S(lê 8 
A d i d a s y caplS ^ . ald 8̂ 
seguramente Fpor ^ 3 , , 
toponeo de nuê -o ^ 
o p o r e s o s f e n ó m e n j , ? ^ 
üel abstraía^ Sdep?yê  
^ ea el catar ! ^ 
el alma en contíima ^ colgad áel ¿ f ^ b ^ 
"esta en„. Babia'' ^ ^ 
Cuantas veces sevpi«,.r 
fifue de fcüandad vn»^?1* 
abrir los ojos d e ^ ^ e 
muchos españoles q S S ? 
sitan, al o i r h a h l a r l S j 
Wi Iproxuno viaje T I 
días pasados en Babia 1 2 
a ellos una resistencia S 
dula que desentona, ^ 
Yo hf visto a más de doa 
pasarse la mano por la 
sudada entre aietasos de m, 
reo, como queiiendo cercio 
rarse de que tienen bien ka' 
entendederas y el seso sano, o 
lamentarse de la posible coi. 
tíngencia de haber caádo ea-
tre una tribu de visionarios 
qus hablan de ir a ;Babia! y 
tal vez... montando clavileño? 
y bebiendo estrellas.. 
Paseaba yo mis boras fúnê  
bres hace días entre nsas cno. 
peras paralelas, al lado de una» 
interlocutera, a quien la gue-
rra, que tantos destierros y 
tantas rejas impone, sujeta a 
un sedentansmo insólito ea 
esa Babia de la fantasía de? 
mundo y de nuestra geografía 
leonesa 
El la en los ojos dsoía muy 
alto el orgullo de su pstna 
chica, pero los abriles escasos, 
que son como golondrinas, le 
obligaban a apostrofar con esa 
iracundia suave de las mnje-
res apenadas: . ^ 1 
• —Muy bonito. 11 origen f/ , 
un rio de cristal y de cieí* . 
Unas peñas en cuyos reg^ 
danzan las estrella^ en 1 ^ chesdecalnm.VaUesabiertJ 
Lagunas fabulosas con sa 
yenda y su misterio, x 1 
í n duende. Pero... aquel W 
dada. Tú la xds tada a d ^ 
todas l ^ f ^ a po 
de no prosaicas. — i,avaueac 
un romance, ^ ^ J fi8 re 
cirio bajito—tal como 
zara 
SÍ S8 
l dScrita por ^ 
.a leonesa y rô !fSiS 
Gil y Carrasco ^ ^ ; ^ 
todo el encanto bohenuo^ 
mada de égloga, £ ^uelas 
transliumante oe tub^ ^ 
de a g l ^ ' 
V de tus monna*, 
da en tus vegas ( 
ves y coronaaa 
gras en tus cresta, 
sas? , ,la dadrilsc* 
Lo decía a.q«fa ^ 
Quien F"^era 
Nal (ParaJnSt^(:--
Ilas P / ^ f * ' 
de pra( 
fuerza 0) 
del Airo; 
Ar. d 
Dispo 
ispo 
con Joííé Ma-
coraunistas. 
